

















图 1　私立大学法人的收入 ( 1990年度 )　　　　　　　图 2　私立大学主要收入项目指数的变化 ( 1986年度为 100)
资料来源:根据文部省《关于私立学校财务状况的调查报告书》 ( 1990年度 )制作而成
　　如图 1所示,私立大学收入中最重要的项目是
学费的收入和附属医院的收入 (占事业性收入的大










大学连盟会员校为 22. 6%, 这与上一年相比约增加
了 20%。 图 2是日本私立大学主要收入项目指数





60% , 学生负担的部分 (学费及报名费 )约 10% , 附
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属医院收入约 20% ,其他约 10% 。其中,从一般会计
转入的部分仅仅从金额上看是逐年增加的, 但转入
的比例在过去的 10年间却从 74. 0%减少到 59.
7% 。从绝对数额上看也是处于停滞或减少的状态
(即便考虑到 1985年度采取银根紧缩政策 ), 如
1980年度为 1万 969亿日元, 1985年度为 1万 627























图 3　私立大学法人的支出 ( 1990年度 )　　　　　图 4　私立大学主要支出项目指数的变化 ( 1986年度为 100)





元。但是, 若考虑到 1985年度采取银根紧缩政策, 那
么,应该说逐渐减少更妥当些。 特别是,由于私立大
学的经常性经费每年以 5- 10%的水平增加, 因此,
自《私学振兴助成法》颁布以后的头 5年处在上升趋
势的政府财政资助的比例, 在 1980年达到 29. 5%的
最高峰后持续下降, 1991年度为 13. 3%, 只是最高
年份时一半以下的水平。
图 5　私立大学经常性经费与财政资助额的变化
资料来源:文部省编《我国的文教政策》 ( 1992年度版 )第 333页
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预算额 2835 2770 2438. 5 2438. 5 2438. 5 2443. 5 2453. 5 2486. 5 2520. 5 2559. 5 2601. 5
对上一年度的比例 0. 0% - 2. 3% - 12. 0% 0. 0% 0. 0% 0. 2% 0. 4% 1. 3% 1. 4% 1. 5% 1. 6%
其中特别资助 100 98 100 105 130 155 185 228 262 301 343
特别资助占预算额的比例 3. 5% 3. 5% 4. 1% 4. 3% 5. 3% 6. 3% 7. 5% 9. 2% 10. 4% 11. 8% 13. 2%






量 (换句话说,为谋求控制私立大学的效率化 )。 “一
般资助”在考虑超编率和生师比等指标的基础上进
行倾斜分配, 但“特别资助”也同样是用以激励私立














表 2　大学昼间部学生年生活费与家庭年收入 ( 1990年度 )
学　费 生活费 合计 ( a)
家庭年
收入 (b )
a /b (% )
平均额 (日元 ) 860500 782800 1643300 8539000 19. 2
增长率 (% ) —— —— 7. 9 8. 4 - 0. 47
　资料来源:根据文部省《1990年度学生生活调查报告书》制作而成
现在为了让一个子女在大学学习,一年需要花
费 160万日元, 这在 1988年约占日本家庭支出的





































































“ cu t sta rt line” (学生定编数超过这条线便开始减少
资助金额的水平 )。田中的研究结果表明, “ cu t sta rt
line”一年比一年苛刻。如 1976年开始时私立大学学



















按年收入 5个等级排列的比较 (% )
类　别 年　度
年收入 5个等级 (户主
年龄在 40- 59岁的家庭支出 )
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据市川昭午的测算, 高等教育在学者的比例按
年收入 5个等级排列,户主年龄在 40- 59岁最有可
能有子女正在上大学 (如表 3所示 )。从表 3可知, 从
1970年度至 1984年度间,国、公立大学在平等化方
面却出现了停滞、甚至倒退的趋势。其结果,纠正国、
公立与私立之间差距的政策或许可以说只是增加了
学生家庭对整个高教经费的负担。
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